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Μνήμη Κ. Θ. Δημαρά 348 
Τις απόψεις του για το πρόβλημα των γενικεύσεων στην 'Ιστορία πρωτοπαρουσίασε 
στο υπόγειο της ΕΜΝΕ στις 14 Μαίου 1980 και ή ομιλία του δημοσιεύτηκε στον 8ο τόμο 
του Μνήμονα. Δεν ήταν ή μοναδική σχέση του μέ την Εταιρεία. Χάρις στή μεσολάβηση 
του, δόθηκε χρηματοδότηση άπο το ΜΙΕΤ για την ταξινόμηση του δημοτικού αρχείου 
της Ερμούπολης, τόσο απαραίτητη στα χρόνια αυτά της οικονομικής μας δυσπραγίας. 
Άλλοτε, επέτρεψε νά χρησιμοποιήσουμε το ονομά του για να δανειστούμε σπάνιες εφη­
μερίδες, να τις φωτοτυπήσουμε αυθημερόν κι έτσι νά δουλέψει άνετα ή ομάδα πού απο­
δελτίωνε τις εφημερίδες της 'Αντιβασιλείας. 
Αναμφίβολα, ό Πρεβελάκης δεν έπαιξε, στον ευρύτερο χώρο των κοινωνικών επι­
στημών, τον σημαίνοντα και διευθυντικό ρόλο πού πολλοί θα θέλαμε και για τον όποιο είχε 
τα κατάλληλα εφόδια. Τα αϊτια δεν θα πρέπει να αναζητηθούν μόνο στή δική του υπερβο­
λική σεμνότητα ή τήν εύθραυστη υγεία του ή τις προσωπικές του αναστολές, άλλα καί 
στην αδυναμία της κοινωνίας μας νά αξιοποιεί άτομα πού πράγματι αξίζουν καί έχουν κάτι 
ουσιαστικό νά δώσουν. 
Ό άνθρωπος πού τιμάμε σήμερα τή μνήμη του ήταν ένας άρχοντας μέ δλη τή σημασία 
της λέξης. Τήν ποιότητα του, τις γνώσεις του, τήν άνιδιοτέλειά του δύσκολα θα λησμονή­
σουν όσοι τον γνώρισαν, ιδιαίτερα τώρα πού οι αρετές αυτές σπάνια συναντώνται. 
Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ ΑΟΤΚΟΣ 
ΜΝΗΜΗ Κ. Θ. ΔΗΜΑΡΑ 
(1904-18.2.1992) 
Ή ΕΜΝΕ συμμετέχοντας στο πένθος για το θάνατο του Κ. Θ. Λημαρά ανάθεσε στον 
Τριαντάφυλλο Ε. Σκλαβενίτη νά πει λίγα λόγια πριν άπο τήν όμιλία-συζήτηση της 19.2.1992. 
'Ο Κωνσταντίνος Θ. Δημαράς έφυγε χθες άπο τον κόσμο πλήρης ήμερων, ουσιαστικών 
τιμών και καταξίωσης. Μέ το θάνατο του χάνεται μια αδιάκοπη παρουσία στα ελληνικά 
γράμματα: επτά δεκαετίες έρευνας καί συγγραφής, διεύθυνσης της έρευνας καί πανεπιστη­
μιακής διδασκαλίας. "Οσοι είχαμε τήν τύχη νά τον γνωρίσουμε θα θυμόμαστε πάνω άπο 
ολα τήν άφθαστη σιγανόφωνη καί επιτηδευμένη συζήτηση πού άνοιγε μέ δσους μαθήτευαν 
κοντά του. 
'Ασυμβίβαστος, δσο λίγοι, στους δρους της δουλειάς του, της άγρυπνης έρευνας καί 
μελέτης τών νεοελληνικών πραγμάτων στή διαχρονική τους πορεία, κατάφερε δσο κανένας 
άλλος νά προσδιορίσει τήν πορεία της έ'ρευνας, έτσι πού σήμερα βρίσκουμε τή σφραγίδα 
του θετικά ή αρνητικά αποτυπωμένη στα κατορθοψένα τών σπουδών μας. 
Ή καταξίωση ήρθε για τον Κ. θ . Δημαρά στις 2-3 τελευταίες δεκαετίες της ζωής 
του. Για μάς πού τον γνωρίσαμε καί μελετήσαμε το έργο του μια ακόμη ανάγνωση μας 
αποκαλύπτει κάθε φορά ένα καινούριο δρόμο για τις προσεγγίσεις τών θεμάτων πού ερευ­
νούμε. Οι νεώτεροι έρχονται καί θα έρχονται ευκολότερα σε επαφή μέ ένα έργο πού τα 
τελευταία 15 χρόνια «κωδικοποιήθηκε» σέ θεματικές συναγωγές μελετών μέ πολλαπλές 
φροντίδες τοΰ 'ίδιου καί τών μαθητών του" κι ακόμη συνεχίζονται οι προσπάθειες καταγρα­
φής καί ανατύπωσης του. Για δλους μας θα ισχύει πάντα ή δυσκολία της προσέγγισης 
ενός Ιργου τοΰ οποίου τα προσωπικότερα κριτικά στοιχεία καί ερωτήματα εναλλάσσονται 
μέ στερεότερες ερμηνείες, θ ά μπορούμε πάντως στις άττορίε^ μας κι εμείς καί οι μεταγε­
νέστεροι, νά συμβουλευόμαστε το έργο τοΰ σοφοΰ γέροντα καί ϊσως νά ανοίγουν καί για 
μας κάποια άπο τα παράθυρα πού άνοιξε μέ το έργο του, για τους μαθητές του καί τους 
συγχρόνους του. 
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